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Tbepresent studyexaminesⅥ7be払erhighまeadersl－ip－Oriented良∋maies
COn鎚ctthanlowleadership－Orientedねmal s．Italso addresses wbat
leadership－Orientedfemalesuse tocope withtheconaict．′Ⅰ軸ohundredand
ねmaleJapaneseu dergraduate students缶oma women’s juniorc 11ege
experienced6givenco 鎚ct situations，払e magnitude ofthe rcon銚ctin
havemore genderole
COplng Strategiesbi b
SeVentySeVen（N＝277）
ratedwhethertheyhad
eacb situation，andⅥrbat
COplngStrategleStheyusedbr each con伽ct situation・Resultsshowedtbathigbleadership－Oriented
ぬmalesreportedgreatermagnitudeofcon鎚ctthantheothergroupsonlywhentheywereopposed
to chooslnga maSCulinetypeoccupation・This con銚ct situationindicatesnot only gender role
prescriptionasapotentialsourceofcon鎚ctforleadership－Orientedfemales，butalsoasocialsystem
barrierwiththepotentialtoinhibitleadershiporientationin women・Regardingtheircoplng
StrategleS，highleadership－Oriented絶maleswereわundto prlOritize〃persuasion〃and〃third－party
intervention”払rcoplng Witbtheirconflicts．
Keywords：genderole con伽ct，leadership orientation，COplng StrategleS，perSuaSion，third－party
intervention
Ⅰ屯malesinleadershippositionsare assumed
tobavegender roie con凸ictsdueto theincompati－
bilityofleadership role andgenderole xpecta－
tions払rfemales（Kruese＆Wintermantel，1986）．
E喝Iy，Makh軸ni＆Kolinsky（1992）indicatethat
tiledualstatusof femaleleaders（ねmaleand
leader）canleadto role con瓜icts．Previous studies
reportedthatねmaleswho were bighin domi－
nance avoidedleadershippositions（e．g．，Fleischer
＆ Cbertko庁，1986；Megargee，1969）whenthey
Were paired withlowd minantmales．According
to Megargee（1969），Whenbig dominant females
訂e paired withlowdominantmales，itislikely
thatdominanceon鎚cts with gender roles，Which，
in turn，Caninhibit theassumption ofleadership
by dominant females．Nyquist ＆Spence（1986）
also女）undthathighly dominantねmaleschoselead－
ers tobe theirpartneちand expressedtheirdomi－
nance behaviora王1ylninteractionwith hatpartneユニ
These findingsimplythatfemalesavoidleadersbip
positionsin orderto evade genderrole con鎚cts．
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Genderole con鮎ctscan arise when personaト
托ydispositionand gender role prescnptionare not
matched．0’Leary（1974）indicatedtbatgend r
role con幻ictcan be aninternalbarder attributable
o thelessermotivation ofねmalesin advanclng
tbeircareers．Ifgender role con凸ictscan bea in－
te‡・nalbarrierto thecareer advancement offe－
males，itcan alsobe aninternalbarrierto
leadershiporientation（i．e．，theaspira ionto take
leadersbippositions）in払malesbecausecareer orト
entation andleadership orientationare closelyre－
1ated（ⅥnTinIitun＆1払mamoto，2001）．Upto
now，ratberthanmeasurlngtheactualexperience
Ofgender role con鮎ct ofねmalesinleadersbippo－
Sitions，Studieshav peculatedor predicted gen－
der role con且ictdue to the incompatibility
betweenleadersbiproles and gender rolexpecta－
tionsfor females．Howeveちitisnotclear whether
ぬmaleswhohavestrong motivationtoleadsu鮎r
more gender role conflictsthanfemaleswho have
lessmotivationt lead．Withoutexaminlng Whether
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the di庁erencesin the degreeofmotivationcan de－
termine themagnitude ofthecon鎚ct丘rst，it
WOuldnot beobjectiveto claim gender rolecon一
郎ctas aninternalbarriertotbeleadershipmotiva－
tionoffemales．Thus，inthepresentstud沸We
explore whetherhighleadership－Orientedぬmales
experiencemore gender olecon銚ctsthanlow
leadershかorientedfemales because theypossess
personalcharacteristicsas wellasthemotivation
tolead thatare notin accordance withf malegen－
derrole prescrlptions．
HoweveI；Wberethereisa con瓜ict，individuals
alsohavestrategiesto cope withthecon鎚ct．′托ト
hune（1970）andSternberg
thatconflict resolutioncan
personality characteristics．
thepersonalitydisposition，
＆Soriano（1984）わund
bepredictedby certain
Thatis，dependingo
individualsexhibitcon－
Sistent coplng Stylesacross various situations．Be－
CauSeleadership－Orientedfemal spossessdi鮎rent
personalattributes（ⅥnTin Htun ＆「ねmamoto，
2001），theircoping stylesare expectedto be
di鮎rent
oriented
explores
Oriented
なom thecoplngStyles oflow
ぬmales．Thus，thepresent
how thecoplng Strategies of
WOmen di鮎r丘om thecoplng
1eadershか
Study also
leadersbip－
Strategies
Oflowleadership－Orientedfemal s．
Althoughthescopeofpresentstudyislim－
itedto explorlngtypeSOfgender role con鎚cts and
COplngStyles ofhighleadership－Oriented femalein
COmparisonwithlowleadership－Oriented払mal s，
the findingsofthestudyare expectedtoyieldin－
Sightsinto potentialbarriers agalnStねmalestak－
1ngleadershippositions．
取P¢＄0官9帥8℡rrOi℡COn官Iic宅s
an8copIng Sを㌢a毛℡9ies
Basedon thefindingsof previous studieson
gender role studies，Six con丑ict situationsassoci－
ated withbasicgender role prescrlptionsforね－
males，paれicularlyforJapanesef males，Were
Selected・The con銚ctsitua ionsare：（A）women
Sbould marryand havechildren；（B）Ⅵ）men
Shouldhavea feminineappearanceandstyle；（C）
WOmen Shouldo housework；（D）womenare not
SuppOSedto showtheirabilityto dekrmen；（E）
takingleadershipoles；（F）choosingtypicallymas－
Culineoccupations．In orderto con鮎m whether
tbesesituationshadthepotentialto generate gen－
derrole con伽ct，WeinteⅣiewedlOfemaleuniver－
Sity students randomlyrecruitedat theuniverslty
caねteria． In
inteⅣiews，WeaSkedlVhetherthey
ence gender role con銚ctifthey
above－mentioned6 situations．The
the
WOuld experi－
were in tbe
interviewre－
sults con五rmedtbat these6con凸ictsituationshad
thepotentialto elicit gender role conflictin良一
males．
The present studyfollowedthede畠nitionof
gender role conflict givenby Chusmir＆Koberg
（1986）：Agender role con伽ctisdefinedas“the
degreeofcon鎚ct expressedbetweenanindividu－
al’s（1）treatmentbasedon genderversus thatper－
SOn’s desiredtreatmentas anindividual（intrarole
Orinterroleincongruity），（2）privateself－COnCept Of
a p rson’s gender roleversus tbeseは－COnCeptde一
点ned byone’s society and workorganization（in－
trapersonalincongruity）”（p．39B）．Copingis
deムnedas thosebehaviorsandthoughts thatare
COnSCiously usedbyanindividualtohandleor con一
亡rolastressfulsituation（Greenglass，1993）．Inthe
presentstudⅥin orderto measure specific coplng
behaviorsrelevantto由malesas wellasa poten－
tialleaderpopulation，Six coplng Strategieswere
ぬrmulated basedon Blake＆Mouton’s（1964）five
COpl g Strategies ofbandlinginterpersonalcon鎚ct．
Th coplng Strategies ofBlakeandMotltOn壬IaVe
beenemployedforexecutivepopulations（Rahim，
1983）and払rthesupervisor－Subordinatedyadin
bo hsex （Zammuto，London＆Rowland，1979）．
Thus，thesetrategiesar assumedto beapproprl－
ateforleadershかorientedfemales．
The魚vestrategiesare：（1）withdrawal（leavi一喝
thesituationbyactual鎚ght，byignorlngCOmmuni－
Cation，Orby respondingin anincomprehensible
manner），（2）smoothing（playingdoⅥrn di＃erences
and emphasizingcommoninterest），（3）compro－
mise（血dinga middle groundbetween divergent
interest），（4）forcing（eliminationof con鎚ctby
authority），and（5）conなontation（bringingproblems
intotheopen and carryingthemouttoresolution）
（Zammuto，
Clari秒the
drawalwas
norlng and
L ndon＆Rowland，1979，p．227）．Ⅵ）
COnCeptぬr operationalplユ叩OSe，With－
SeparatedintotwocoplngStrategies：1g－
glVlngup・Becausetheconcepts of
SmOOthingandcompromiseare qulte Similaropera－
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tionall沸perSuaSion（persuadingtheother partyto
acceptone’s position），aSki110bservedinhigh
leadership－Orientedindividuals（ⅥnⅥn 壬itun，
1998），WaSreplacedbysmoothing．
The conflictsi uations employedintb pre－
Sent Studywere basedon prescrlptlVe gender
rolesbr females．Tbus，itwouldnot be possible
払r anindividualto eliminate払emby uslng女汀C－
1喝・Individuals may need outsidehelpand sup－
portto dealwitbtheco王1銚ct．払ねct，Haiユ（1972）
indicatedbatねmalesused role supportた・OmOut－
Side andinsidetberoユe set．Tbe托わre，forcユnglS
replacedby thirdpartyintervention．
presentstudyemployed，（1）ignoring，
tion，（3）persuasion，（4）compromise，
and（6）third－partyinterventionas
gies．
弼℡納od
勉紹才c砂α乃ねニ
（n＝277）female
たom a women’s
VOluntarybasis．
Insum，the
（2）co なonta－
（5）givingup，
COpl gStrate－
′Ⅰ汝ohundredandseventyseven
Japaneseund rgraduate students
junior college participatedon a
肋αざ〟rg∫
エgαde和ゐ砂0γね乃おfわ乃ごThe Leadership Orien－
tationScale（LOS）wasconstructedby ¶n Ⅵn
Htun（1995）Tbisscalewas basedon theDirective－
ness払ctorScale（Lorr＆More，1980），theMiner
Se王1tenCe CompletionScale（Mineち1974），andre－
lated缶ndingsなom tbeliterature．The
sists of nineitems wbicbmeasure alユ
preferenceforleadership behaviorand
positions，aS Wellasthedesireto
SCalecon－
individuaユ’s
leadeト1ike
becomea
1eadeI二Tbe highestscore fortheleadershiporien－
tationscalewas 45 andthelowestwas 9．払ctor
analysIS Showed only one払ctoras havinga s唱n統一
Cantinclinationtowardleadershippositions．The aト
pha coe放cient oftheLOSis．89．Theconceptual
Validity oftheLOS has been 永）undto be high
（ⅥnTi‡lHtun＆1抱mamoto，1997）．
Gβ乃♂βγ虎oggC∂郷才cfS才g紺αf才∂耶．Respondents
hadto answer whethertheyhadexperienced six
COnflictsituations：（A）beingpressuredto marry
andbavechildren，（B）beingpressuredtofbminize
theirappearance andstyle，（C）beingた）rCedto do
houseⅥ70rk because theyar women，（D）notbe－
1ng ableto showtbeirabilityindeねrencetomen，
（E）havingdi払cultyintakingaleadership role
duetobeingawoman，（F）beingopposedtochoos－
1nga maSCuIinetype occupation；and thedegree
Of con鎚cttheywouldぬel女）r eaCh conflict situa－
tion（1＝Don tfeeicon銚cta all，5＝鳩rymuch
絶elthe con幻ict）・Eveniftheyhadnot experi－
enced払e con跳ctsituations，theyⅥrereiェ1StruCted
to answer byimaglnlngtheextentofcon伽cthey
WOuユdねeユin eac壬ISituation．
C坤まプ曙5わⅦ秘g5．The
ratewbetbertbeywou王duse
－（1）ignoring（Iignorethe
COn女■Ontation（IdowhatI
r spondentshad to
Six coplng Strategies
problem／situation），（2）
Want tO do without
mindingso much about whattbeother party
WantSme tOdo），（3）persuasion（Imaketbeother
party understand my point ofview），（4）compro－
mise（IdobothwhatIwantto doand whatthe
Other partywants me to do），（5）givingup（I
agree withtbeotherparty anddo whatsh朗1e
WantSme tO do），and（6）third－partyintervention
（Igethelp缶omsomeone wbo understandsme to
p rsuadetheotherparty）－foreach con瓜ict situa－
tionon a 5－pOintscale（1＝Definitelywouldnot
useit，5＝Definitely woulduseit）．
陀¢＄u柁＄晶門d Discus＄io門
王norderto brmiligb，medium，andloⅥ71ead－
ership orientation groups，thescores thatkl125
％ ofeitber end oftile distributio王iOfleadership
OrientationscoreⅥ7ere uSedas cut－0ぽpoints．The
participants who scoredbelow 200r 20 女）rmed
thelowleadershiporientation group，Whereas
tbosewho scoredhigherthan20andless than28
0r28were placedinth mediumleadership orien－
tationgroup，andthosewho scored above28were
asslgnedto thehighleadershipor entation group．
Gg〃‘おダダ〃おC♂甲鍔cg威風gα（ねぎ甥ぁゅのぞ・gg邦gαガ♂邦
1もblelsbowstbepercentage ofhavingcon一
弘ctinglVen Situations．Regardless oftheirleader－
Ship orientation，tbemajorityoftbeparticipants
reportedhavingcon瓜ictin situationC（bei g
brcedto do bouseworlくbecausetbeyare women）．
Morethan50％ofthethreegroupsreportedhav－
ingcon幻ictin situationA（bei gpressuredto
marry andhavec壬1ildren）andsituationD（ otbe一
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lng ableto show theirabilityindeferenceto
men）．Ther sultsindicateth youngJapanesefe－
maleshave di仇cultyinacceptlngtraditionalgen－
derrole prescrlption．s．
OnewayANOVA oftheleadershiporientation
groups and m喝nitudeof con伽ct女）r eaCh situation
WaS performedto examinedi鮎rences between
theleadershiporientation groupsin each conflict
Situation・A signi茄cantdi鮎renceamongthe three
酢OupSWaS Observed onlyin situationF（beingop－
posedto choosinga masculinetypeoccupation）
（seelもble2）．LSDshoweda signi缶cantdi庁erence
betweenthehighgroup andthemedium group
（肪g＝1．32，少＜．05）．Thisindicatesthatamong
alltbe potentialcon鮎ct situations，OnlyF
isrelatedtoleadershiporientation．Sincehigh
leadership－Orientedwomen were reportedto be
more career－Oriented andhavegreater aspiration
tomanagerialjobscomparedtothelowleadership－
Orientedgroup（ⅥnⅥnHun＆1ねmamoto，2001），
itisnot surprlSlngtO findthatsituationF elicits
highermagnitude of con跳ctinhighleadership－
Orientedfemales．HoweveちSituationF doesnot
Only portray prescribed gender rolefbrwomen，
butisalsoan example ofexternalbarriers system－
ati ally mbeddedintheJapaneseworkcontext
WhichJapanesefemales bave to払ceiftheyaim
to achieveleadership positions mainlydesignated
払r males．Thus，COmparedto other con丑ict situa－
tions，SituationF c stitutesa genderideologlCal
basedsocialsystembarrier that hasthepotential
toinhibitleadershipo ientationinw■Omen．
軸物ぷ細物お∫材且gα滋指ゐ中一伽お〟お♂ダと椚αおぶ
OneⅥrayanalyses ofvariancewere per女）rmed
to examine（1）di触rencesamongleadershiporien一
瀧blelHavingcon鎚ctinglVenSituations
Con砧ct Situations HLO MLO LLO lbtal
A・Beingpressuredtomarryandhavecbildren
B・Beingpressuredto femininzeappearanceand
Style
C・Being払rcedto do houseworkbecauseyotl
areaWOman
D・Notbeingabletosbowyourabilityin order
toshowde払rencetomen
E・Having d漁cultyintak gleadershipoledue
tobeinga woman
E Beingopposedto chooslngmaSCulinetype
vocation
51．52％
38．46％
80．00％
54．55％
40．91％
39．39％
52．10％
31，67％
72．03 ％
53．33％
35．83％
18．49％
58．89％
43．33 ％
73．33 ％
54．95％
38．46％
25．56％
54．18％
37．09％
74．36 ％
54．15％
37．91％
25．82 ％
＊＊p＜．01
瀧ble2 MeansandÅNOⅥ1ねrmagnitudeofcon伽ctin each situation
Con鮎ctSituations HLO MLO LLO F（df＝2）
A・Beingpressuredtomarryandhavechildren
B・Beingpressuredtofemininzeappearanceand
Style
C・Beingわrcedto do housework becauseyou
areaWOman
D・Not beingabletoshowyourabilityin order
toshowde由rencetomen
E・Having d血cultylntaki gleadershipoledue
tobeinga woman
E Beingopposedto chooslng maSCulinetype
vocation
3．21（1．31）
2．82（1．17）
4．06（1．12）
3．42（1．41）
2．94（1．40）
2．98（1．35）
3．34（1．17）
2．76（1．09）
3．94（1．10）
3．34（1．22）
2．84（1．18）
2．55（1．06）
3．43（1．26）0．61
3．00（1．21）1．18
3．83（1．25）0．74
3．46（1．22）0．25
3．00（1．17）0．44
2．69（1．12）2．96＊
Note・Standardeviationsarepresentedinparentheses．
＊p＜．05
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tationgroups regarding
ingstrategyand（2）
StrategleSare uSedfor
Tb examinedi鮎rences
theuse ofa particuユar cop－
Whetherdi任erentcoplng
di任erentconflict situations．
intheuse ofa particular
COplng Strategya Otalmeanscore foreach coplng
StrategyWaS COmputedby combiningtbemean
SCOre Ofa particular coplng Strategyln eaCb situa－
tion，and tbenperbrmlngOne－WayANOⅥ1．As a
result，a Slgnificantd 任ere cewas observedinthe
third－partyintervention（℃1ble3）．
Sign泊cantdi庁erencesw re foundamonglead－
ership orientation groups regarding coplngStrate－
g妃S aCrOSS Situations．TheLSD was usedto
COmparethegroups．′指ble4presentsmean scores
Of each coplng Strategyln eaCb situation．In situa－
tionA，B，and D，highleadersbip－Oriented females
employed persuasion andthird－partyintervention
tocope with con鎚ctsmore thanlowleadership－Ori－
1もble3 7btalMeanScoresofCoping StrategleS
HLO MLO LLO F（df＝2）
1．Ignorlng
2．Con白・ontation
3．Persuasion
4．Givingup
5．Compromise
6．Third－PartyIntervention
19．69（4．69）
19．52（4．49）
20．13（3．64）
12．23（4．31）
20．33（4．85）
18．94（5．64）
19．17（4．13）
18．77（3．45）
19．84（3．60）
12．25（4．07）
19．81（3．84）
18．50（4．68）
20．03（4．31）1．01
19．36（4．56）1．25
18．84（3．49）2．98＋
11．73（3．98）0．35
19．44（4．29）0．89
17．13（5．22） 3．44＊
十p＜．10，＊p＜．05
′払ble4MeanscoresofcoplngStrategleS foreach con鎚ct situation
Third－Party
‡gnorlng Con虫・ontationPersuasion Givi喝upCompromise
InteⅣention
Givi一喝up C promise
A．Being
HLO
MLO
LLO
B．Being
HLO
MLO
LLO
C．Being
HLO
MLO
LLO
pressuredtomarryandbavecbildren
3．62（1．24）
3．57（1．11）
3．70（1．11）
pressuredtofeminize
3．43（1．18）
3．24（1．38）
3．29（1．20）
3．71（1．06）
3．88（1．00）
3．79（1．02）
appearanceand
3．69（1．04）
3．52（1．06）
3．37（1．10）
brcedtodo housework becauseyou
2．69（1．27）3．40（1．17）
2．66（1．21）3．21（1．00）
2．88（1．31）3．02（1．13）
D．Not being
HLO
MLO
LLO
E．Having
HLO
MLO
LLO
E Being
HLO
4．02（1．10）
3．94（0．98）
3．57（1．13）
Style
3．22（1．24）
3．28（1．00）
2．86（1．13）
a】二e a WOman
abletoshoⅥ70ne’syourabilityln
2．95（1．41）
2．84（1．23）
3．06（1．22）
d此cultyintaking
3．43（1．37）
3．37（1．25）
3．48（1．12）
OppOSedtochooslng
3．45（1．31）
MLO 3．38（1．13）
LLO 3．64（1．01）
3．45（1．31）
．27（1．03）
3．26（1．13）
1eadershiprole
3．40（1．21）
3．22（1．17）
3．16（1．18）
masculinetype
3．66（1．23）
．49（1．02）
3．61（1．12）
3．89（0．91）
3．89（0．84）
．71（1．07）
ordertoshow
3．91（1．04）
．53（1．05）
．44（1．08）
duetobeinga
3．91（1．00）
3．58（0．92）
3．52（1．11）
vocation
．80（1．06）
3．48（0．94）
3．60（0．99）
1．77（0．90）
1．80（0．82）
1．63（0．78）
2．11（1．11）
2．03（0．99）
1．93（0．98）
2．11（1．20）
2．02（0．95）
2．03（1．02）
deferenceto
2．28（1．18）
2．10（0．96）
2．05（0．96）
WOman
2．24（0．98）
．12（0．93）
2．05（0．90）
1，98（0．98）
2．13（0．95）
2．02（0．82）
3．44（1．04）
3．20（0．96）
3．09（1．05）
3．22（1．15）
3，34（0．92）
3．00（1．13）
3．49（1．08）
3．31（0．81）
3．20（1．02）
men
3．48（1．17）
3．42
3．27
（0．90）
（1．02）
3．48（1．05）
．34（0．89）
3．47（0．85）
3．40（1．12）
3．26（0．88）
3．28（0．99）
3．25（1．17）
3．20（1．06）
2．74（1．13）
2．66（1．20）
．69（1．02）
2．23（1．07）
3．12（1．18）
3．04
．89
3．28
3．00
2．78
3．38
（1．01）
（1．19）
（1．1）
（0．97）
（1．09）
（1．56）
3．31（1．01）
3．2（1．10）
3．37（1．21）
3．32（1．06）
3．19（1．11）
Note．Standard deviationsare prese tedinparentheses・
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entedfemales．InsituationA，a main e＃ect oflead－
ership orientationwas observedin persuasion
（ダ（2，272）＝4．43，♪＜．05；朋Sβ＝1．2，♪＜．05）and
third－partyintervention（ダ（2，271）＝5．55，♪＜．01；
朋苫g＝1．23，♪＜．05）．InsituationB，a main e庁ect
Ofleadership orientationwas observedin persua－
Sion（ダ（2，272）＝4．06，♪＜．05；淵g＝1．21，♪＜
．05）and
third－partyinterventionis（ダ（2，269）＝
3．83，少＜．05；肪g＝1．17，♪＜．05）．Insituation
D，a main e鮎ct ofleadership orientationwas ob－
SerVedinpersuasion（ダ（2，273）＝4．07，♪＜．05；
肪β＝1．12，♪＜．05）andtbird－partyintervention
（ダ（2，273）＝4．31；♪＜．05；淵β＝1．09，♪＜．05）．
InsituationE，Onlya main e庁ect ofleadership ori－
entationwas foundinpersuasion（ダ（2，276）＝
3．24，♪＜．05；ガSβ＝1．201，♪＜．05），
As expected，highleadership－Orientedfemales
tendto use particular copingstrategies（i．eリper－
SuaSion andthird－partyintervention）consistently
across situations．Thisis consistent withtheムnd－
ingsthatshowedtbatcopingstylescan be pre－
dicted 缶ompersonalitycharacteristics（Sternberg
＆Soriano，1984；′指rhune，1970）．Theuse of per－
SuaSionindicatesthatleadership－Orientedfemal s
possesstheconムdence and skillto persuade oth－
ers to settle such con鮎cts．HoweveI；theyar
alsowillingtoget outsidehelpwhenitis needed．
Itislikelythat theus ofthesecoplng Strategies
helpsthemhandletheircon伽cts efFectively and
keeptheirmotivationt ieadintact．
L細柁a紬門＄0官納℡＄紬軸
The scope of present studyislimitedto ex－
ploring whetberhighlyleadership－Oriented females
experiencemore
leadership－Oriented
SearChis required
role con凸ictcan
gender role con鮎ctthanlow
kmales．Therebre，ぬrtberre－
to nvestigatewb ther gender
inhibitleadershiporientationin
WOmen andhow such con凸ict mayinhibitleadeト
Ship orientation．Such
Standthee触ct of
leadershiporientation
tbee鮎ct of conflict，
researcb wouldhelpundeト
gender role con幻icton the
inⅥ70men．Withoutexplorlng
the点ndingsof present study
Can Onlyprovidelimited understanding ofthe rela－
tionship betweenleadershiporientation and gender
role con伽ct・In－depthinterviewsare also required
tohaveabetterunderstandingofthe effect ofcon－
鎚ctsituations onleadership orientation．
＄ummary and‡Conc暮u＄ion
The present studyindicatesthatyoungJapa－
nese femalesseem to keldiscontentwi htradi－
tionalgenderroledivisio‡1andprescriptions．This
isparticularlyevidentinhighleadership－Oriented
転maleswho experienced con鮎ct Ⅵrhentheyare
not ableto choosetraditionallym e occupations．
Howeveちthiscon伽ct situationhighlightsnot only
gender role prescriptionas a ote tialsource of
COn幻ict，but alsothesocialsystembarrieras hav－
1ngthepotentialtoinhibitleadershiporientation
inwomen．The coplng Strategies ofhighleader－
Ship orielltedfemales，i．e．，perSuaSionandthird－
partyintervention，indicatethatleadership－Oriented
femalespossesstheconムdence and skillto peト
Suade others，aS We11asa willingnessto getout－
S dehelpwhenitisneeded．Itislikelythat these
COplng Strategiescan r ducecon伽ct andkeep
theirmotivationt leadintact．On thewbole，the
present studyindicates socialsystem relatedcon一
幻ictas apotentialbarrier女）rf maleswhowant to
acbieveleadership positions．
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